






Resumen.? La? enseñanza? de? medida? de? probabilidad,? principio? fundamental? del? conteo? y?
espacio? muestra,? a? 39? alumnos? de? sexto? grado? de? educación? primaria? (11?12? años),? y? su?
comprensión? resultante,? se? investigó? mediante? la? aplicación? de? un? cuestionario.? En? la?
propuesta? institucional? y? en? el? aula? se? privilegian? los? contenidos? aritméticos? sobre? los? de?
estocásticos.?Los?alumnos?reproducen?gráficas,?tablas?y?diagramas?como?se?les?presentan?en?la?
enseñanza,? sin? la? referencia? conceptual? respectiva;? usan? indistintamente? los? términos?
probabilidad? y? posibilidad? en? las? clases? de? probabilidad;? se? desatienden? los? datos? o? las?
instrucciones?dadas;? y? las? justificaciones? se? reducen? a? la? intervención? del? azar.? Fue? exitosa?





Esta? investigación?planteó? la?pregunta:? ¿Cuál?es? la? comprensión?de? las? ideas? fundamentales?de?
estocásticos?en?el? tercer?ciclo?de?educación?primaria?resultante?de?su?enseñanza?con? los?medios?
institucionales??Sus?objetivos?son:?caracterizar?el?uso?de?medios?en? la?enseñanza?de?estocásticos?
en?el?tercer?ciclo?de?educación?primaria,?e? identificar? la?comprensión?de? los?alumnos?de? las? ideas?
fundamentales?de?estocásticos?luego?de?su?enseñanza.??





basada? en? el? desarrollo? de? los? fundamentos? intuitivos? de? los? alumnos? para? el? pensamiento?
probabilístico? (Fischbein,?1975).?El?eje? social? considera? las?dimensiones?de? la?educación? (Eisner,?
1998):?la?intencional?en?los?propósitos?de?la?práctica?educativa;?la?estructural,?con?la?organización?






















investigador? asume? al? yo? como? instrumento? y? su? estudio? tiene? un? carácter? interpretativo? que?
justifica?lo?informado?y?lo?relaciona?con?la?experiencia?obtenida?de?la?situación?estudiada.?Además,?
usa?el?lenguaje?expresivo?y?atiende?a?lo?concreto.?
Los? escenarios? de? investigación? son? la? propuesta? institucional,? la? enseñanza? en? el? aula? en?
condiciones? reales?y?el?alumno? frente?a? los?estocásticos.?Aquí? interesan? los?dos?últimos,?ante? la?
presencia?del?investigador.?




(lección? 35,? SEP,? 2003),? incluyó? el? interactivo?Diagrama? de? árbol;? la? tercera,? “A? los? conejos? les?
gustan? las? lechugas”? (lección? 48,? SEP,? 2003),? propuso? el? interactivo? Diagrama? de? árbol? y,?
finalmente,?la?lección?52?de?estadística,?“Información?engañosa”?(SEP,?2003),?sin?interactivo,?utilizó?
Encarta?2005.??
Instrumentos? para? recopilar? información.? Se? diseñó? y? aplicó? un? guión? de? observación? de? la?
enseñanza?de?estocásticos?y?un?cuestionario?a?discentes,?después?de? la?enseñanza,?que?planteó?
seis? situaciones? aleatorias? específicas? y? preguntas? abiertas? sobre? las? ideas? fundamentales? de?
estocásticos?implicadas?en?ellas.?Aquí?citamos?sólo?tres?situaciones.?
Técnicas? de? Registro? de? Datos.? Las? sesiones? de? aula? se? videograbaron,? digitalizaron? y? se?
transcribieron? los? pasajes? de? interés? para? el? análisis? respectivo.? El? cuestionario? se? presentó? al?













Los? resultados? revelan? la? repercusión? ?en? la? comprensión? de? los? alumnos? de? ideas? de?





























































quinto?grado,?el? libro?de?texto?propone?en?sus? lecciones?de?probabilidad?y?de?estadística? la?copia?
de?gráficas,? tablas?y?diagramas.?El?de? sexto?grado? sólo?proporciona?datos?para?que? los?alumnos?
elaboren? tablas,? gráficas? o? diagramas? de? árbol,? pero? sin? exigir? un? análisis? o? revisión? de? lo?
producido.?El?docente?manifestó?dificultades?en?la?lectura?y?trazo?del?diagrama?de?árbol;?pretendió?
identificar? las? distintas? posibilidades? a? partir? de? un? diagrama? de? árbol? trazado? en? el? pizarrón,?
secuenciando? todos? los?nodos?de?un?mismo?nivel?y?a?continuación? los?del?siguiente,?esto?es,?en?
forma? de? zig,? zag;? el? trazo? del? diagrama? de? árbol? realizado? en? el? pizarrón? unió? dos? ramas? de?
distinto?orden?con?un?mismo?nodo?(ver?Figura?1).?El?uso?del?interactivo?respectivo?del?programa?de?
cómputo? no? contribuyó? a? resolver? las? dificultades,? sino? a? profundizarlas;? el? diagrama,? con?
orientación? horizontal? y? sin? raíz,? se? “crea”? agregando? los? elementos? y? el? número? de? niveles?
(ramificaciones)?en?el?que? los?organiza.?En?particular,? la?dificultad?para? identificar?el?número?de?








eventos? es,? por? un? lado,? evidencia? de? la? falta? de? identificación? de? las? ideas? fundamentales? de?
estocásticos? implicadas;?por?otro,?es?una? conducta? estandarizada?por? la?enseñanza,? a?modo?de?













El? término? “combinación”? no? se? usó? con? el? sentido? de? un? arreglo? o? disposición? particular? de?
elementos,?ni?para?alumnos?ni?para?docentes.?Por?ejemplo,?en? la? lección?48?no? se?determinó?el?
número?total?de?combinaciones?de? los?elementos?presentados? (conejos,? lechugas?y?perros),?sino?








El? instrumento? incluyó? seis? situaciones,?de? las? cuales? citaremos? tres?para? las?que? se?plantearon?
preguntas?sobre?el?principio?fundamental?del?conteo,?enfoque?clásico?de?la?probabilidad?y?espacio?
muestra:??
Situación? I.? En? un? juego? de? cuatro? volados? Brayan?
gana? si? cae? un? águila,? Ingrid? gana? si? caen? tres?


































Situación? II.?Dos?bolsas?de? tela? contienen?pelotas?de? igual?
forma? y? tamaño,?una? tiene?dos?pelotas? rojas? y? la?otra?
tiene? una? pelota? roja? y? una? pelota? azul.? Se? toma? una?
bolsa?al?azar?y?sin?ver?se?saca?una?pelota:?es?roja.??
a) ¿Cuál?de? las?dos?bolsas?es?más?posible?que?haya? sido? la?
que?se?escogió??________________________?¿Por?qué??
______________________________________________??









de? secundaria? para? dar? respuesta? al? inciso? a)?
(Ojeda,?1994).?
? ?







El?problema?es?conocido?en? la? literatura?por? la?dificultad?que?entraña?el?razonamiento?bayesiano?
(Fischbein,?1975;?Ojeda,?1994).?Si?B1?denota? la?bolsa?con? las?dos?bolas?rojas?y?B2? la?bolsa?con?una?
bola?roja?y?otra?azul,?y?si?R?denota?bola?roja,?la?justificación?formal?de?que?B1?es?la?más?probable?de?
haber?sido?la?seleccionada?dado?que?se?extrajo?R?es:?







La? Figura? 4? presenta? los? resultados? del?
cuestionario.? En? general,? las? preguntas?
fueron? difíciles? para? los? alumnos,? con? más?
del? 50%? en? respuestas? incorrectas? o? no?
contestadas.??
? ?




a)?Espacio?muestra.?Los?alumnos?no?adquirieron?esta? idea.?Por?ejemplo,?para? la?pregunta? Ia,?18?
alumnos?(46.1%)?contestaron?afirmativamente?al?empate,?pero?su?justificación?no?fue?congruente,?









































Los?alumnos?no?dotaron?de?sentido?a? las?cantidades?numéricas?por?su? implicación?en? la?situación?
aleatoria,?sino?por?sí?mismas,?en?particular?respecto?a?los?números?naturales?y?a?su?orden:?(Ia)?son?
las?mismas?cantidades?(5.12%);?(Ie)?son?diferentes?cifras?(2.5%).?A?falta?del?principio?fundamental?

















es? más? probable? que? gane?”,? remitió? a? los?
alumnos? a? una? persona? y,? al? parecer,? les?
sugirió? enfocarse? sólo? en? el? resultado? del?
volado?siguiente?(águila?o?sol).?La?pregunta?Ie,?




para? cada? jugador? en? su? condición? para? ganar:? ocho? alumnos? contestaron? que? el? jugador? que?
ganaba?con?tres?soles? (Ingrid),?y?dieron? justificaciones?como:? Ingrid,?“porque? tiene? tres?soles”;?al?
parecer,? el? verbo? “tener”? dio? relevancia? al? complemento? más? probabilidad? de? ganar.?
“Posibilidades”,? “probabilidades”? y? “oportunidades”? se? usan? igual? en? las? contestaciones? de? los?
alumnos;?a?“oportunidades”? se?asigna?el? sentido?de?“ganar”:?7.69%? lo?atribuyeron?a? Ingrid? (con?









asignación? de? probabilidades? a? eventos.? Otorgar? la? importancia? requerida? a? los? contenidos? de?
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